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 Cap arskio t kar nev al pod  maski se  o dr` uva  n a  ver ski ot 
p raznik  Vasil ica  (14 .01) .  To j  e  pro dol` enie  na  stari ot 
p a gan ski  b aba rsk i obi ~a j .  Kara kteri sti~n o za  o vo j  obi~ a j  e  toa  
{ to  ne  posto i  “ zet” ,  a  ne me sto  n e go  n eve stata  j a  p ridr u` uvaa t 
dv a str a`a ri –  se jmeni .  
 Bro jo t  na  maskira ni te  l ica  se  d vi` i od  30  d o  50  
a ntr opo mo rfn i i  zoo mor fni  ma ski .  Ka rne valo t e  p osete n i  
p rosl eden  od  gole m  br o j  p osetiteli.  Na  k ra jot ,  kar nev alo t 
zavr {uva so  otkri vawe  na  maski r ani te  l ica .   
O vo j  obi ~a j  vo  selo  Capa ri  i ma  v eko vna  tradi ci ja  ko ja  se  
p ren esuva  od  gener aci ja  na  gen era ci ja .   
 
Ab stra c t  
 
C A P AR I ’ S  CA RN I V AL U ND E R M ASK S  
 
C a p ar i’ s  c a r n iva l  u nd e r  ma s k a  t a ke s  p la c e  o d  t he  r e l ig io ns   
ho l id a y V a s i l i c a  ( 14 . 01 ) .  I t  i s  a  co nt inu a t io n  o f  t he  o ld  hea t he n is h  
ba ba r ’ s  c u s t o m.   
C a r a c t e r is t ic  t o  t h is  c u s t o m is  t ha t  t he  “s o n - in - lo w ”  do e s n’ t  e x is t s  
he r e ,  a nd  ins t ea d  o f  h im t wo  gu ar d s  se jme n  a co mp a ny t he  b r id e .  
T he  nu mbe r  o f  ma s k e d  p er so ns  is  a bo u t  3 0 - 50  a nt r o po mo r p h ic  a nd  
zo o mo r p h ic  ma s k s .  T h is  c a r ne va l  is  v is i t e d  by a  lo t  o f  p eo p le .  At  t he  a nd  
o f  c a r n iva l  t he  ma s k e d  p er so ns  t a k e  o ff  t he ir  ma s k s .   
T his  c u s t o m o f  v i l a g e  C a p ar i  ha s  c e n t u r y o f  t r a d i t io n  w hic h’ s  be ing  




 Seloto Capari 1 /  se nao|a 16 km zapadno od Bitola,  pod 
vrvot Pelister,  na sredna nadmorska viso~ina od okolu 
1.030 metri.  Toa e ridsko-planinsko selo so 565 `iteli 
(spored popisot od 1994 godina),  so pove}evekovna istorija 
i etnolo{ko bogatstvo.   
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 Mo tivo t za  pi {uvawe  n a  o vo j  ra kop is  e  kon stata ci jata  d eka  za  o vo j  
o bi~ a j  p od  ma sk i vo  seloto Ca par i i  ne go voto  pre tv oraw e vo  ka rn eval 
v o  li te ratur ata  po op{ irn o ne  e  pi {uv ano .  Z a  v re me  na  moe to  pov e}e 
god i{n o r abo tew e v o  CO U ”Tra ja n  Bel ev -G oce”  –  Capa ri,  n a  p ov e}e 
p ati  sum  pr isustvuval  na  ovo j  k arn eval  pod  ma sk i,  pri  {to,  pr eku 
a nke ti  i  ra z gov ori  so  me sn oto  n aseleni e pri bra v d rago cen 
e tno graf ski  ma ter i jal  po vrzan  so  ov o j  obi~ a j .  Vsu{n ost deka  pr eku 
o vaa  pi{ uv ana  pre zen ta ci ja  za  ca par ski ot  obi ~a j  pod  maski,  odno sno  
Cap arki ot  kar nev al,  pra va m  o bid  d a  se  o tr gn e  od  ano ni mno sta  i  da  se  
p ribl i`i  kon  str u~ni te  lic a -e tn olozi  k oi  bi  p ri sta pile k on  
p oop se` ni istra `uvawa .  
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 Karnevalot pod maski vo seloto Capari se odr`uva za 
vreme na Bo`iknite praznici,  poto~no sproti praznikot 
Vasilica (14.01)  –  Nova Godina po staro ili kaj  narodot 
poznata kako “Stara Nova Godina”.  Toa e eden od 
novogodi{nite obi~ai i spa|a vo poganite ili “nekrstenite 
denovi”  od Bo`ik do Bogojavlenie (Vodici)  (od 07.01.  do 
19.01).  Toa se denovi koga nema krst i vo toa vreme osobeno 
no}e po zemjata {etaat zli demonski sili,  toa se denovi na 
du{ite od umrenite,  na lo{ite bolesti,  ~umata,  kolerata,  
denovi na vampiri i samovili,  denovi na pakosti me|u 
narodot.  
 Spored toa,  su{tinata na ovoj  obi~aj  e da se istera i 
pobedi poganstvoto od zemjata,  a  da se vozvi{i i unapredi 
novata godina,  ko ja preku proletta {to sleduva }e ja  oplodi 
vegetacijata i voop{to,  plodnosta,  bogatstvoto so hrana,  
lu|eto i blagosostojbata.  
 Od li~nite istra`uvawa i razgovori {to gi izvr{iv so 
postari `iteli od Capari 2 / ,  dobiv uveruvawe deka ovoj  
obi~aj  se izveduva vekovi nanazad.  Spored ka`uvawata,  
obi~ajot   ne ostanal neodbele`an i vo na jte{kite migovi od 
na{ata istorija.  Vo periodo t po Vtorata svetska vojna 
imalo i konfrontacii me|u  babarite i policijata,  no sepak,  
na krajot se zavr{uvalo so izveduvawe na obi~ajot.  
 Podgotovkite za odbele`uvawe na babarskiot obi~aj 
zapo~nuvaat nekolku denovi porano.  Imeno,  u{te ve~erta na 
05.01. ,  odnosno na Kolede, koga se palat ne eden,  tuku 
pove}e golemi ognovi 3 / ,  i  toa vo sekoe maalo,  i  koga okolu 
ognot se ostanuva cela no} i kade pokraj  blosoeweto za 
bogat rod,  se pie topla rakija,  vino,  se pe~at kosteni,  
kompiri, se jadi tur{ija i sli~no.  Sepak,  pokraj  
sekojdnevnite razgovori,  glavna tema na razgovor okolu 
ognot se podgotovkite za maskenbalot,  osobeno koi maski }e 
se oble~at za babarskiot obi~aj .   
 Narednite denovi celoto selo e opsednato so 
konkretni aktivnosti okolu podgotovka za izveduvawe na 
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 Vo  ov aa  pr ilik a  iska` uva m gol ema  bla god arn ost  na  a nke tir an ite  
de se tin a p ostar i `iteli  od  selo to ,  a  o sob eno  na  n astav nik ot  Dr a gan  
Jur uko vski (vo  pe nzi ja ) ,  za  izne sen ite  p oda toci  v o  v rska so  o vo j  
o bi~ a j  po d  ma ski  -  k arn eval .  Iska `uv am  gol e ma  bla god arn ost  i  n a  
Qup ~o  Dupe {ov ski ,  Bla go ja  Vr ~ko vsk i  i  Vlade  Si mono vski  za  
o tstap eni te  foto graf ii  i  vide o  materi jal  od  p ove }e  c apa rsk i 
k arn eval i.  
3 /
 Pale weto  na  koled ar skio t  o gan  vo  v e~e rni te  ~ aso vi  go  za po~n uv aat 
de cata  na  ko i  im  se  pri dru`uvaat  v ozrasni te .  Selo to  Capar i i  de nes  
j a  pr odol` uv a trad ici ja ta  na  go le mi  k oled arski  o gn ovi  v o  si te  maali 
n iz  sel oto ,  koi  gora t,  a  po toa  i  tle at  i  po  pove }e deno vi.  
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obi~ajot.  Prvo se nazna~uva koj  }e bide nevesta,  se jmen 4 / ,  
pop,  potoa kolkava }e bide babarskata maskirana grupa,  se 
osmisluva sodr`inata na karnevalot so nekoi dramski 
elementi vo obi~ajot  itn.  Tie denovi se zboruva samo za 
maskata i za pridru`nite rekviz iti -   na jrazli~ni torbi,  
yvonci,  klopotarci, stapovi,  nizi piperki,  kromid,  luk,  
pu{ki,  no`evi, srpovi,  me~evi, kopja,  vili,  vre}i,  kukli, 
pleta~ki i tutunski igli,  {i{iwa,  kuferi,  muzi~ki 
instrumenti,  bozdogani,  zimbili,  doma{ni `ivotni itn.  
Individualno,  sekoj  sam ili pomala grupa re{avaat za 
realizirawe na sopstvenata maska,  i  toa vo zavisnost od 
aktuelniot nastan,  fantazijata i mo`nostite na liceto koe 
}e se maskira.  Pred pove}e od 20 -30 godini,  pogolemiot broj 
od  maskite se izrabotuvale ra~no i od naj razli~en 
materijal (ko`a,  stara obleka,  hartija,  karton,  se ma~kale 
so jaglen,  testo,  bo ja,  go crtale liceto so sa|i,  vrzuvale 
musta}i i brada od konop i volna, se oblekuvale vo 
prevrteni ov~arski ko`uvi,  se nametnuvale so ko`i od 
doma{ni i divi `ivotni it n. ) ,  dodeka pak mal bil brojot  na 
maski koi po nara~ka se izrabotuvale ili kupuvale od 
Bitola i od podaleku.   
 Denes,  pogolemiot broj  maski se kupeni od razni mesta 
od Makedonija ili doneseni od stranstvo,  od Avstralija,  
SAD,  Kanada i drugi dr`avi (Grcija,  Turcija,  Bugarija i 
sli~no).  Najgolemiot broj  od  maskite se antropomorfni i 
zoomorfni.  
 Maskiranite grupi isklu~ivo se sostaveni samo od 
ma`i. Vozrasta se dvi`i od 7 godini pa do nad 50 godini. 
Sepak,  na jbrojna e vozrasta od 15 do nad 30 godini.  Brojot 
na maskiranite lica sekoja godina e razli~en,  od 30 do 50 
maski.  Nekoi od maskiranite lica u~estvuvaaat vo 
obredniot obi~aj,  so mali prekini,  i  po trieset i 
~etirieset godini. Taka,  se slu~uva na karnevalot da zemat 
u~estvo istovremeno po dve pa i do tri ge neracii (dedo, sin 
i vnuk).  Ovaa tradicija ka j pove}eto `iteli od seloto se 
prenesuva od generacija na generacija.  
 Se slu~uva,  vo maskenbalot da ima i lica koi ne se 
`iteli od seloto,  tuku se od drugite okolni sela ili se 
caparci koi `iveat vo Bitola.  
 Specifi~en moment kaj  ovoj babarski obi~aj  e  toa {to 
pri obredot glavno mesto ima nevestata koja e 
pridru`uvana,  odnosno za{tituvana od dvajca se jmeni,  {to 
zna~i deka ne postoi “zet”.  Tokmu,  nepostoeweto na zet,  a 
negovo zamenuvawe so dvajca se jmeni,  mo`ebi e edinstven 
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 Z a  ulo gata  na  nev esta  i  d va jc ata  se jmen i  se  izbir aat  podo bri  
mlad inci  od  sel oto.   
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slu~aj  vo babarskite obi~ai vo Makedonija i po{iroko.  Vo 
obi~ajot dvajcata se jmeni 5 /  (nekoi gi narekuvaat i evzoni) 6 /  
imaat zada~a da ja  ~uvaat nevestata od zloto,  duhovite,  
ne~istite raboti,  od grabnuvawe i sli~no.  
Spored na{i sogleduvawa, ov aa posebna etnolo{ka 
komponenta vo obi~ajot ,  pretstavena vo likot na dvajcata 
se jmeni ja  gledame kako uspe{na kreativna identifikacija 
na istoriskata uloga na mnogute mladi i hrabi ma{ki lica,  
koi imale uloga na za{titnici na napatenoto naselenie od 
rabojni{tvoto,  od aramistvoto,  krxalistvoto i od terorot 
na turskata vlast.  Po se izgleda deka seloto Capari davalo 
golem broj  se jmeni,  taka {to nekoi od niv vo borbite so 
aramiiite i zaginuvale.  Vo ~est na nivnata hrabrost e 
odbele`uvaweto na dvajcata se jmeni,  odnosno,  zamenata na 
zetot vo babarskiot obi~aj  so dvajca se jmena -kako posigurni 
za{titnici od zetot i deverot.  Ne ja otfrlame i 
pretpostavkata,  deka vo uloga na za{tita na mladite 
nevesti,  seloto i celata oblast bile i samite mladi zetovi 
i deveri koi bile aktivni se jmeni.   
Sepak,  ne gi isklu~uvame i drugite pretpostavki,  za 
nekoj  nemil nastan koj  se slu~il vo seloto,  ubistvo na zet 
ili nevesta za vreme na svadba ili pak grabawe na 
nevestata.  Za `al vakvi slu~ai vo turskiot period imalo 
dosta ~esto.  Mo`ebi se jmenite ni sugeriraat na golemiot 
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 Sej men  –  zb or  od  tursko  poteklo  i  zna~ i vo jnik  v o  ja ni~a rsk a 
v o j ska ,  a  ka j  n as  se jmen  zn a~i  stra `ar .  Vo  tursk io t  pe riod ,  o sob eno  vo  
p eri odot  na  ar amistvo to  i  f eud aln ata  an ar hi ja ,  t urskata  vl ast ,  da  go  
za{ ti ti nedol `no to  na sel enie  od  pla ~kaw ata  i  tero rot  n a  a ra mi ite ,  
n a  odred eni  d erve nxi sk i sela  ili  n a  po mal i  obla sti ,  k akv i {to bile 
t .n .  Kol  –  mal a  n esamosto jna  upr avn a  ed ini ca  po mala  od  na hi ja ,  i m 
da vale  odr eden i  slob odi  p ri  nap ad  od  ar a miski  ba ndi   
sa moo rgani zir ano  da  se  od bran at  od  n apad ite .  Ta kov  bil  slu~a jo t  so  
de rve nxi sko to  selo \av ato  i  so  obl asta  \av at  Kol.  To kmu,  vo  o vaa 
o blast  pr ipa |a  i  sel o Ca pari.  Pov e}e  do kume nti  na  Bitolsk iot  
k adila k  od  p o~e tok ot  na  XI X  v ek  n i  dav aat  bo ga ti  i  ko nkre tni  
p odatoci ,  osobe no  za  \ava tska ta  kl isura ,  odno sn o \av at  Kol,  i  toa  
k oe  sel o  i  so  k olk u par i mo ralo  da  u~e stvuv a vo  i zdr` uva weto  na  
se jmeni te  i  n ivni te  r ako vodi teli ,  t . n .  b uqukba {i.  In tere sn o e  da  
p odvle ~e me  dek a  vo  ov aa  ob la st ,  kak o se  z gole muval  br o jot  na  
r azb o jni~ kite  n apad i,  ta ka  se  z gole muval e  i  dav a~k ite  n a  
n asel eni eto za  izd r` uvaw e n a  se jmen ite  ~ i j  br o j  se  na gol emil od  195  
n a  310  sel meni .  –  Tur ski  d okume nti  za  maked onska ta  istor i ja  (1 803 -
1 808  godi na) ,  T om  I I ,  pre vod ,  reda kci ja  i  ko me ntar Pan ta 
Xa mba zov sk i,  Sk op je ,  19 53  god ina,  s tr .  68  .     
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 Evzon  –  gr~k i vo jnik  od  ro dot  n a  l esn ata  p e{ad i ja .  Zbor ot  ev zon ,  po  
se  iz gl eda,  de ka  e  r ezulta t  na  gr ~ka ta  pr opa ganda  od  XI X  vek ,  ili  e  
p ren ese n  od  ca par sk ite  pe ~alb ari  ko i  v o  toa  vr eme  n a jmn o gu  ra boteli 
v o  Jani na  i  Kateri ni,  pri  { to so  seb e  do nele  i  e vzonska  o ble ka.  
Ta ka,  pe ~alb ari te  gi  obl ekle  do ma {ni te  bra ni teli  -  v o  v isti nska 
v o jni~k a o blek a,  odno sn o v o  gr ~ka  –  ev zon ska  vo jni ~ka  obl eka .    
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broj  ma{ki lica koi zaminuvale v planina vo vremeto na 
a jdutstvoto i komitstvoto,  ili vo vremeto na 
pe~albarstvoto,  a pritoa,  svoite sakani devojki ili mladi 
nevesti gi ostavale  doma, itn.  
Sepak,  rasvetluvaweto na ovo j  poseben etnokomponent 
ostava mesto i za drugi pretpostavki,  kako na primer: 
povrzanosta na `enata -  nevestata so starite paganski 
obredi na plodnosta i nejzinata naglasena uloga za sigurna 
idnina i opstanok na ~ovekoviot rod, ili pak preku ovoj 
obred se sugerira na vekovnata borba na makedonskiot 
narod za prodol`uvawe na makedonskata samobitnost itn.   
Nevestata,  vo ovoj  babarski obi~aj  oble~ena e vo 
nevestinska makedonska narodna nosija,  dodeka pak,  
dvajcata se jmeni se oble~eni vo kombinirana makedonsko -
evzonska obleka.  Sejmenskata nosija e identi~na sekoja 
godina i se prenesuva ve}e pove}e generacii,  osobeno dvata 
{lema i ma{kata dolna nosija,  a  vratovrskata,  ~evlite -  
~izmite,  fi{ekliite i ele~inata se novi momenti vo 
nosijata.  Noseweto pu{ki od strana n a evzonite i drugite 
maski ne e nepoznata rabota vo ovoj obi~aj .  Osobeno toa 
bilo sekojdnevno vo porane{nite periodi,  denes to j  moment 
na vooru`eni evzoni e poredok, no se pojavuva.   
Ostanatite u~esnici vo obi~ajot -karnevalot,  odnosno 
babarite naj~esto se maskiraat vo pop,  dedo,  baba,  vojnik,  
komita,  policaec,  anti~ki makedonski vojnici -  falangisti,  
rimski legioneri,  `ena-prostitutka,  selanka,  oxa,  ekim,  
lovec,  ribar,  |upci-pita~i,  ~ergari,  gata~i,  arap,  crnec,  
lekar,  po{tar,  medicinski sestri,  indijanci,  kinezi,  
japonci,  meksikanci,  |avol,  evrein,  kostur,  general, 
magioni~ar,  kovn,  {umar,  pilot,  mornar,  {iptar,  tur~in,  
konzul,  kalu|erki,  zatvorenici,  vampiri majmuni,  gorila,  
me~ka,  volk,  kako i najrazli~ni yverovi i ~udovi{ta i mnogu 
likovi pozajmeni od fantasti~ni filmovi,  crtani filmovi 
itn.  
Vo poslednite godini predmet na karnevalot se i 
likovi na doma{ni i svetski dr`avnici,  generali,  artisti,  
sportisti,  umproforci,  kvorofci,  natovci,  teroristi,  
biznismeni i drugi lica od javniot i politi~kiot `ivot.  
Isto taka,  celata sodr`ina na karnevalot e zbogatena i so 
nekolku dramski sodr`ini na edna ili dve pomali grupi so 
maski od 4-8 lica,  koi se opremeni so razni rekviziti 
(yvonci,  razni ~anti,  zimbili,  vre}i,  kola so vpregnato 
magare ili kow,  so disagi,  razni natpisi i sl .)  i  koi vodat 
kratki dijalozi,  s# so cel da se ismejuvaat i kritikuvaat 
nedostatocite ili slabostite na tie li~nosti.     
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Babarskiot obi~aj  ili karnevalot zapo~nuva utroto na 
14.01.  na sredselo i otkoga }e se soberat site babarski 
maski,  so igri i muzika od dve zurli i dva tapani 7 /  
trgnuvaat da go obikolat seloto od desno na levo.  Za celoto 
vreme na karnevalot,  dvi`ej}i se niz site selski ulici, 
muzikata sviri isklu~ivo makedonski ora i pee makedonski 
pesni,  a za toa od strana na prisutnata publ ika i od 
babarite,  pari~no e nagradena.  Celata babarska grupa za 
vreme na celata mar{uta se odnesuva pristojno,  so pomali 
istapi na pla{ewe na posetitelite-gleda~i na obi~ajot -
karnevalot.   
Najnapred,  pred nevestata i sejmenite odat 
“na jstra{nite”  babari,  potoa maskata “me~ka”  i drugi 
zoomorfni maski,  i  toa so yvonewe,  igrawe,  skokawe,  so cel 
da begaat zloto i bolestite.  Na sekoja raskrsnica,  kade s# 
u{te tleat koledarskite ognovi,  se igraat makedonski ora,  
se yvoni i skoka,  so namera da se isteraat lo{ite d uhovi,  
bolestite,  ne~istite raboti koi se slu~uvale na toa mesto 
vo tekot na starata godina.  Na tri -~etiri raskrsnici 
grupata igra podolgo vreme, bidej}i tie mesta se po{iroki 
sobirali{ta i prestojuvali{ta na lu|eto od maaloto,  pa 
zatoa so obrednite igri potsvesno sakaat od toa mesto da gi 
izgonat lo{ite duhovi.  Za toa vreme nevestata zaedno so 
se jmenite gi posetuvaat ku}ite od toa maalo,  pri {to od 
doma}inite se po~esteni i nagradeni.  Veselata atmosfera 
na karnevalot pretstavuva vozbudliva atrakcija ko ja g o 
zafa}a celoto selo,  taka {to obrednata ceremonija,  za 
celoto vreme,  e  pridru`uvana i sledena od brojana publika.  
Nevestata i sejmenite,  pridru`uvani od nekolku 
babari,  pri obikolkata niz seloto,  vleguvaat vo site ku}i,  
zadr`uvaj}i se samo po nekolku minuti vo sekoja ku}a.  
Doma}inite gi ~estat,  po adetot -obi~ajot,  so topla rakija,  
vino,  kola~i,  zelnik,  ovo{je,  orevi,  kosteni i pari,  pritoa 
nazdravuvaweto za prazni~niot den e od dvete strani.  Taka,  
nevestata,  sejmenite i babarite nazdravuvaat so prigodnite  
zborovi:  “Za zdravje”,  “Za `ivot”,  “Da `iveeme”,  “Za sre}a”,  
“Za beri}et”,  ili pak “Za mnogu  godini”,  “Za mnogu  godini da 
ni bide denot Vasilica”,  “Napomo{ da e denot”,  “Da se `ivi 
i zdravi decata,  doma}inot,  doma}inkata”,  “Sre}na, 
radosna,  zdrava i beri}etna  da e Novata Godina”  i sli~no. 
Doma}inite na toa so prigodni zborovi odgovaraat povratno:  
“Za mnogu  godini” ,  “Amin Gospode”,  “Gospod napomo{“,  “Amin,  
Gospod da ve ~ue i da ni pomo`e na site”,  “Zdravje,  `ivot i 
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 Vo  Cap ari  za  k arn eval ot  ve}e  nad  trie se tin a  god ini  sviri  i sta  
ta jfa svi ra~ i,  i  toa  Ra m~e  od  Bitola  so  svo jot  si n  i  po mo{n ici te.    
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radost,  Gospod kaj  site da dade”,  “Napomo { da ni e denot 
Vasilica” itn.  
Vo ovaa prilika,  sakam da poso~am na nekolku maski 
koi postojano ili pove}e godini se povtoruvaat,  a toa se:  
pop,  lekar,  medicinski sestri,  |upci,  selanka,  `ena -
prostitutka i razni politi~ari.  
Maskata “pop”  e neodminliva i e prisutna od sekoga{, 
bidej}i nema svadba bez sve{teno lice,  kako i toa deka 
`ivotot na makedonskiot hristijanin ne e mo`en bez na{ata 
crkva.  Vo konkretniot slu~aj ,  vo seloto Capari vekovi 
nanazad se odvival bogat crkoven `ivot.  Popot e oble~en vo 
popski ali{ta-mantija,  so kapa,  brada,  musta}i i kadilnica, 
taka {to negovoto karikirawe e dosta retko.  Na nekoi 
karnevali se pojavuva i povisok rang na sve{teno lice,  
odnosno maska na vladika.   
Maskite “lekar i medicinska sestra”  se oble~eni vo 
svoite rabotni uniformi –  beli mantili,  so slu{alka-
stetoskop okolu vratot i so ~anta za lekovi.  Ovaa maska ja  
simbolizira va`nosta na ovie lica za `ivotot na lu|eto,  pa 
poradi toa,  ovie maski,  so mali isklu~oci, se karikirani.  
Naj~esta karikirana maska e maskata “ |upci”,  o ble~eni 
vo iskinati,  iskrpeni i ne~isti ali{ta,  nekoi od niv se 
grbavi,  {ugavi,  iscrneti,  nekoi pitaat i sli~no.  Preku ovaa 
maska,  na ubedliv na~in se kritikuva i ismejuva 
siroma{tijata koja za `al s# u{te e prisutna kaj  ovaa 
populacija.  
Maskata “`ena –  prostitutka”  vo gradska nosija so 
golemi gradi, so mini zdolni{te, so golemo dekolte,  
nacrveneta itn. ,  ja  naglasuva seksualnosta na `enite- 
prostitutki vo gradovite,  no istovremeno i odbivnosta kon 
seksualniot ~in so takva `ena.  Sprotivno na toa,  maskata 
“selanka”  e `ena pretstavena vo narodna nosija,  skromna i 
vredna doma}inka,  no i taa e so naglaseni kolkovi i gradi, 
{to asocira na seksualnost i plodnost.  
Maskite na razni politi~ari i drugi javni li~nosti,  
neodminlivi se vo poslednite 10 -15 godini.  Preku 
prisustvoto na t.n.  aktuelni maski na obi~ajot  mu se 
namaluva paganskiot karakter,  a  s# pove}e se naglasuva 
atraktivniot karnevalski karakter na kritika i ismejuvawe 
vo dosluh so aktuelnite nastani.  Na ovoj  na~in,  na celiot 
babarski obi~aj  pod maski mu se da va nova sodr`ina na spoj 
na staroto so novoto,  na obrednosti od paganstvoto kon 
sovremena karnevalska atrakcija pod maski.   
Krajot  na izveduvaweto na obi~ajot  e okolu pladne i 
toa na sretselo,  kade se sobiraat site maski i celata 
publika.  Tuka site zaedno se priklu~uvaat vo op{tata 
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veselba na koja se igra makedonsko oro.  Na krajot,  celata 
ceremonija zavr{uva so otkrivawe-vadewe na maskite na 
site maskirani lica pred nasobranoto naselenie,  koe so 
nestrplivost ~eka da gi vidi vistinskite lica koi se krijat 
zad maskite,  a  na uspe{nite maski da im vrati so 
rakopleskawe i ~estitki. 8 /   
Vo poslednite godini, poradi spre~enost na 
pogolemiot broj  u~esnici vo obi~ajot,  poradi vrabotenost,  
{koluvawe,  studirawe,  manifestacijata se pomestuva za 
den,  dva,  s# so cel da se padne vo sabota ili nedela, 
odnosno vo neraboten den,  so {to u~estvoto i prisustvoto 
na posetitelite }e bide pomasovno.  Toa go potvrduva i 
golemata posetenost od nad 500 lica ne samo od seloto,  tuku 
i od okolnite sela i gradot Bitola.  
Ovoj  babarski obi~aj  od  godina vo godina dobiva vo 
masovnost i pokraj  obredno -zabavnniot obi~aj  dobiva i 
turisti~ko-atraktiven karakter so karnevalski elementi.  
Tokmu poradi toa,  ovoj  obi~aj  vo Capari i po{iroko e poznat 
kako CAPARSKI KARNEVAL.      
Kako i sekoj  obi~aj  i  babars kiot potonuva vo zaborav, 
odumira i stanuva minato.  No,  Caparskiot karneval so site 
svoi novi sodr`ini na paganstvo,  zabava i karnevalska 
atrakcija,  s# u{te uspe{no se obiduva da mu prkosi na 
minatoto za da `ivee i prodol`i so generacii.  
Imaj}i go predvid soznanieto deka vo poslednive 
godini za`ivuva trendot,  preku stranski donacii i proekti 
da se unapredi razvojot na selskiot etno -kulturen i 
ekolo{ki turizam,  pred s# vo planinskite prostori na 
Republika Makedonija,  pa nepobiten e faktot,  deka,  tokmu 
vo potpelisterskite sela se otvaraat idealni mo`nosti za 
razvoj na to j  vid turizam.  Toa zna~i deka seloto Capari, 
pokraj  svojata ~ista prirodna ubavina ima {to da ponudi za 
ovoj  vid turizam,  a toa bezdrugo e selskiot manastirski,  
ekolo{ki turizam na zdrava hrana  i,  se razbira,  etnolo{ki 
turizam, pretstaven preku turisti~kata atrakcija na seloto,  
popularno nare~ena CAPARSKI KARNEVAL.  
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 Na  ne kolk u  p ati  po ran e{n ata  Me sn ata  ka ncel ari ja  -  Capa ri,  (de nes 
O p{ tin a  Ca par i)  ob ezbeduva{ e  sred stv a  na  kar nev alot  da  mu  dad e  i  
n atp rev aruva~ ki  k ara kte r. ,  pr i  { to  ma sk ite  bea  oce nuv ani  od  `i ri -  
k omisi ja  ko ja  dode luv a{e  na grada  za  n a j usp e{n ite mask i.  I po kra j  
i zve sn i slab osti ,  pri  oc en uvawe to  na  ma ski te ,  (vo  ` iri - ko mi si ja ta  
n ema{e  etn olo zi  ili  d ru gi  stru~ni  l ica ,  pa  spo red  toa ,   slab o  se  
v ode{ e  sme tka  za  izvorn osta ,  ori ginaln osta ,  do ma{ na ta  i zra botk a  na  
ma ska ta  i  sl i~no ) ,  se pak ,  se  nap rav i obid  na  k arn eval ot  d a  mu  se  
dad at  po kra j  k van ti tativn i i  kv ali ta tiv ni vred nosti .    
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Na krajot,  na avtorot na ovoj  tekst,  ne mu preostanuva 
ni{to drugo,  osven da Ve pokani, so zborovite:  Dojdete vo 





1 .  Ra dovan  P.  Cv etkov ski :  Za  ba bar ski ot  ob i~a j  vo  De mir 
Hi sar sko ,  “ Ra zv ito k” ,  god .  XI I I ,  br .  4 -5 ,  Bitola 197 4 godi na  
2 .  Du{ko  Konstantino v :  Kon  pro u~ uvaw eto  n a  mask ite  v o  
zi msk ite  obi ~ai  v o  M aked oni ja ,  “Ma ke do nsk i  folkl or” ,  br .  
1 5-16 ,  Sko p je ,  197 5  god ina  
3 .  V .  Kli~kova :  Rusali ski  obi ~ai  v o  Ge vgeli sko ,   “Ma kedo nsk i 
fo lklor ” ,  br .  3 - 4 ,  Sk op je ,  19 69  godi na  
4 .  Vla dimir  Boc ev :  Izv esti ja  od  tere nskite  i str a` uvaw a  na  
ma ski rani te  o bred ni  po vork i v o  M aked oni ja ,  Z bor nik  n a  
mu ze jo t  n a  Ma kedo ni ja ,  “ Etn olo g” ,  br .  1 ,  Skop je ,  1 992  godi na  
5 .  Ma rko Kitevski :  Pril o g ko n  p ro u~uvawa ta  na  
n ovo god ni{ ni te  ob i~a i,  “ Sov remen ost” ,  G od .  XX I V ,  br .  4 ,  
Sko p je ,  1974  godi na  
6 .  \or |i  Z dr avev :  I grata  “ Xa mal a”  v o  Agin o  Selo  ( Kuma nov sko) ,  
“M aked onski f olkl or ” ,  br .  1 5 -1 6 ,  Sk op je ,  19 75  go dina  
7 .  Ma rko  Ki tev ski :  M aked on ski  na rodn i  pr aznici  i  o bi~ ai,  
Sko p je ,  1996  godi na     
8 .  Vla dimir  Boc ev :  Maskir awe to i  o bi~ aite  p od  ma ski  vo  
Ma kedo ni ja ,  “ Etn olo g” ,  b r .  3 ,  Sk op je ,  1 993  godi na  
9 .  Mir ~evsk a M . :  Vasili~ arski te  ob i~a i v o  sel oto  Vev ~an i,  
“ Etnolo g” ,  br .  6 ,  Skop je ,  1 995  godi na  
1 0 .  Vla dimir  Boc ev :  T radi cion aln oto  i  sov re men oto  vo  
v asil i~a rskio t  obi ~a j  vo  selo to  Vev ~an i –  Str u{k o;  Zb otn ik 
n a  trud ovi  od  me |un arod nio t  si mp ozium  “ Obi ~ai  i  mask i” ,  
Vev ~an i-Str u ga ,  19 96 godin a   
1 1 .  M la de novski  S . :  Xa mala rstvo to  v o  Ko z ja~ i ja ta  ( Kumano vsk o) ,  
“M aked onski f olkl or” ,  br .  1 5 -1 6 ,  Sk op je ,  19 75  go dina  
1 2 .  Spirovski  L. :  Neko i  dra mski  ele me nti  vo  obi ~a jot  Va sil ica 
v o  selo  Li si~ e  ( Vel e{k o) ,  “ Makedo nsk i  fol kolo r” ,  br .  15 - 16 ,  
Sko p je ,  1975  godi na  
1 3 .  Gor dan ~e  Vi dini}. :  Ob i~a jo t  so  maski  sur eti  vo  sel oto   
Ku~ev i{te nek oga{  i  dene s;  Zbo tni k so  tr udov i od  
me |unar odni ot  si mpozium  “ Obi ~ai  i  mask i” ,  Vev~ ani - Stru ga ,  
1 996  godin a   
1 4 .  Dimi tar  Uzunski .  :  Narod ni ot  o bi~ a j  “ Surov a”  vo  
Pi jane ~ko to  se lo  Ye v gor ;  Zb otn ik  so  trudo vi  od  
me |unar odni ot  si mpozium  “ Obi ~ai  i  mask i” ,  Vev~ ani - Stru ga ,  
1 996  godin a   
15 .  Ilija  Suvari ev. :  O bi~ ai  so  ma sk i za sta pen i vo  zi mski ot 
k alend ar  na  n arod ni  pr aznici so  osvrt  n a  strumi ~ki io t 
k arn eval  i  ne gov oto  po tekl o;  Z botnik  so  trud ovi  od  
me |unar odni ot  si mpozium  “ Obi ~ai  i  mask i” ,  Vev~ ani - Stru ga ,  
1 996  godin a   
  
 
 
 
